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ص    :م
امعات ا اإلسالمية الدراسات أقسام وطالبات لطالب املقررة الدراسية املنا دور ع التعرف إ الدراسة دفت
أداة بانة باالس مستعينة الوصفي املن الدراسة استخدمت م، ل االجتما والن االنفعا االتزان تحقيق السودانية
بالط طبقية عينة اختيار وتم (للدراسة، ا قوام سيطة ال العشوائية قة السادس240ر ن الدراسي ن الفصل طالبات من (
بية ال لية ب اإلسالمية والدراسات ية العر اللغة قسم واسُتخدم–والثامن الدراسة، مجتمع لتمثل رة ز ا بجامعة حنتوب




دورا ية الدي للمنا
ز عز ية الدي املنا دور أّن الدراسة ت وأثب اإلسالمية، الدراسات أقسام طالبات لدى االجتماعية املسؤولية ز عز و
أو  ن، لد االنفعا االتزان تحقيق ا دور من أك الطالبات لدى االجتماعية يةاملسؤولية الدي راملنا بتطو الدراسة صت
املتنوعة ية الدي لفيات ا أثر عن للكشف دراسة إجراء الدراسة حت واق سارع. امل االجتما التقدم مع يتوافق بما
) . والعا العام التعليم مستوى ع ا ألبنا والفكري االجتما والنف األخال الواقع ع   ).145للمجتمعات
يةية: حالمات مفت الدي االنفعا،املقررات االجتماعية،االتزان اإلسالمية،املسؤولية الدراسات السودانية،أقسام امعات   ا
 
ABSTRACT :  
The study aimed to identify the role of the curricula prescribed for students of Islamic 
studies departments in Sudanese universities in achieving emotional balance and social 
maturity for them. The study used the descriptive method, using the questionnaire as a tool for 
study, and a stratified sample was chosen by a simple random method consisting of (240) 
students from the sixth semester. And the eighth in the Department of Arabic Language and 
Islamic Studies at the Faculty of Education - Hantoub at the University of Gezira to represent 
the study population, and the SPSS program was used to analyze the results. The study reached 




several results, including: The religious curricula have a positive role in achieving emotional 
balance and enhancing social responsibility among students of Islamic studies departments. 
Religious curricula in line with the accelerating social progress. The study suggested conducting 
a study to reveal the impact of the diverse religious backgrounds of societies on the moral, 
psychological, social and intellectual reality of their children at the level of public and higher 
education. (145). 
Keywords: Religious courses, emotional balance, social responsibility, departments of Islamic 
studies, Sudanese universities. 
  مقدمة: -1
تمع،عد ا قيادة األساسية العناصر من ا ل عة التا والبحثية ة بو وال العلمية ا ومؤسسا امعة ا
ذا يواكب ي ل العالم، سارعة امل التغي لة اق وال ، والر التطور نحو والفاعل يح ال التوجيه ه وتوج
ا إلفرازا ستجيب و ا، مع تعامل و التطورات تلك تمع البناءا عملية ا ثمر س و تلفة، ا ياة ا جوانب
(جابر العوملة تقتلعه ال ح وثقافته بحضارته تمع ا ط ر وكذلك امليادين. مختلف الشاملة االجتماعية والتنمية
دي،   ).2011وم
و  إيمان بل فحسب؛ م الكر للقرآن لفظي حفظ قضية ست ل اإلسالمية ية الدي بية ال وقضيةإن أخالق
ا، ل ستجيب و ا يتأثر سان اإل فيجعل م الكر القرآن ا يحو مناسبة متعددة فعالة أساليب يتطلب مما وعمل، علم
العقل قة طر ع عتمد علمية عقلية األساليب ذه انفعاالته، توجيه و وأرائه، قناعته لتغي عقله بمخاطبة وذلك
املعل وتقبل واإلدراك, اكمة تثا ة معنو عاطفية
ً
أيضا ون وت يجة, الن تج ست وتجعله الدليل له فتقدم ومات،
يب، وال غيب ال ع فتعتمد ا، ف والرجاء وف ا نزع من ستفيد و ا، وأشواق ا رغبا شبع و النفس, وامن
و  م، ا حر اقب ل والعظماء؛ األبطال عض أمام بوضعه والتقليد باالتباع ون ت عكما فيعمل م أخالق عرف
أن يجب بل والعاطفي؛ العق شقيه النظري انب ا ع بية ال تقتصر أن يجوز ال لذلك م، واالقتداء م ا مضا
دعت ما ذا و ا، وعمل ا عل اطلع ال العلوم من ستفيد و سنة ا باألعمال يقوم سان اإل عل س عملية ون ت
ون  ديثة ا بية ال إإليه تحتاج بل وحده بالوعظ تقوم ال االجتماعية عالقاته ناء و ته وروحان سان، اإل أخالق
(النحالوي, بالواقع سان اإل ب مع عالقاته وليب ،
ً
عمليا أخالقه ّوِن لي سان، اإل ا يمارس   ).2011أفعال
  اإلطار النظري للدراسة:
2- :   االتزان االنفعا
االتزان خالل من إال يتم ال الوصول ذا و األفراد، جميع ا إل الوصول شد ي غاية النف االستقرار إّن
انفعاالته ع السيطرة الفرد قدرة " و االنفعا فاالتزان ذلك، تحقيق سة الرئ الوسيلة بوصفه ، االنفعا
ل ش و الظروف تقتضيه ما بحسب ا ع والتعب تلفة، ا
ً
إضافة ، االنفعاالت ذه ستد ال واملواقف ناسب ي
املطيع، (عبد " ة شا امل املواقف االنفعالية االستجابة ثبات  ).2010إ
ي بابكر سعيد ديوا   محمد الطيب الصديقو  م
 
38 
) األصدقChrystal, 2012ش قليلو منخفض، انفعا اتزان م لد الذين اص األ أّن إ ختارون) و اء،
لون، سا وم صبورون، بل حسودين، غ املرتفع االنفعا االتزان ذوي وأّن م، ل شا ع م الذين األصدقاء
ن وعبوس وحسودين، ن، وحساس ن، غيور ونون ي حيث املنخفض، االتفعا االتزان ذوي عكس   .ومتفائلون،
والعوا املؤثرات من بالعديد االنفعا تأثراالتزان يرتبطو فقد الفرد، لدى االنفعا االتزان باين ت قد ال مل
من ص ال له يتعرض وما يطة، ا ئة بالب يرتبط قد اآلخر ا عض و الذاتية، الفرد صية العوامل ذه عض





دورا يؤدي العوامل ذه   ).2003تحقيق
لدى الدوافع وضوح كعدم املعرفية، العمليات ً خلال ا مصدر ون ي ال النفسية العوامل م س وقد
ن ب الطبي غ التفاعل يجة ن شأ ت قد العوامل ذه و االنفعاالت، أو الفرد، واملوضوع،اضطرابات ة، ج من الذات
تحقيق ع الفرد قدرة يؤثر قد اصل ا التفاعل ذا و أخرى، ة ج من االجتما أو املادي، ي يا الف يط ا أو
نفسية ات غ من ا يصاح وما ا، ل يتعرض ال الضغوط يجة ن للفرد النفسية وانب تتأثرا وقد ، االنفعا االتزان
(الفرما وحسن،وفسيولوجية   2009).وي
العلمية واإلصدارات الكتب ائل ال الزخم اب إّن االق بضرورة نا تخ ال الذات مساعدة بكتب س ال
انفعاالتنا ألّن ساطة: ب وتجيب ملاذا؟ و: أساسًيا سؤال وتطرح ا، مع ش والتعا ومشاعرنا انفعاالتنا ومشاعرنا من
وانفعاال حياتنا. إدارة من تحددتمكننا ال ات املتغ أقوى ومشاعرنا القرارات، تنا ونتخذ نصنع كيف نتصرف، كيف
مع نتواصل وكيف صية، حدوًدا نضع وتنظيمنا كيف وضبطنا منا تف إّن نقول أن املمكن من التا و ن. اآلخر
واالجتماعية. النفعاالتنا صية ال حياتنا جودة ن تحس من تمكننا الن ومشاعرنا حظي لألطفال مووقد االنفعا
ذه اتخذت ولكن لة، طو ة ف منذ األمر واقع ايدة م تمامات بي با صك أن عد جديدة مسارات تمامات اال
جامعة من ماير وجون ييل جامعة من اص سالو األ مواصفات به ليصفا االنفعا اء الذ مصط ش ام نيو
انفعالًيا املرء األذكياء م تف وإدارةمثل: ن، اآلخر ومشاعر انفعاالت مع عاطفه و صية ال النفعاالته النفعاالته املرء
ع ا اصط ملا الك ج التدر إ
ً
إضافة صية. ال فنية ومشاعره س مقاي ع االنفعا اء الذ بمعامل سميته
معامل أّن ض اف مقننة ية وم ا سي بفرص بؤ للت قة طر أفضل االنفعا اء زادالذ لما ف ياة. ا للنجاح ملرء
من معامل تمكن لما و وانفعاالته، مشاعره إدارة ع املرء قدرة زادت االنفعا اء مع الذ ي اإليجا االجتما التفاعل
صية ال حياته نجاحه فرص تزداد التا و ن اء .واالجتماعية اآلخر الذ معامل بأّن القول و يار إيديل وتواصل
و ما معرفية االنفعا متعلقات االنفعا للن أّن فرض ع للمرء االنفعا للن دالة ع إال تتخلق واجتماعية
، (الزع االنفعا للن ي السلو إالالدليل و ما االنفعا اء الذ أن كما االرتقائية، املراحل   ).2011مختلف
  املسؤولية االجتماعية: -3
ال داف أ من املعرفةإّن يم مفا ز عز جانب إ الطالب, نفوس تمعية ا يم املفا غرس العا تعليم
فاعلة مشاركة م ل ن صا ن مواطن إيجاد و العا التعليم ملؤسسات اتي االس دف فال . العل والبحث




ات االتجا ن و وت األشياء، ع كم ا يحة ة رؤ م ولد تمع، ا مةمؤسسات امل وانب ا عن املوضوعية
دي، وم (جابر ار ا والعالم لية ا ئة   ).2011الب
(عثمان، أمام1996عّرف الفرد مسؤولية و ماعة، ا عن الفردية املسؤولية ا ّ بأ االجتماعية املسؤولية (
مسؤو  ا ّ أ أي فيه. ش ع الذي تمع ا أو ا إل ت ي ال ماعة ا وعن مسؤوليةذاته أخالقية, مسؤولية ذاتية، لية
إال داخلًيا، امللزم الواجب ما األخال البعد من ا ف أّن كما الذاتية، اسبة وا الداخلية املراقبة األخالقية من ا ف
خاص داخ إلزام االجتما أّنه التأث ا عل غلب أو اجتماعية، طبيعة ذات  .بأفعال
 
ً
نمطا املسؤولية رسمية.عّد غ أو رسمية, ة و تر مؤسسات ا تقوم ال االجتماعية شئة الت أنماط من
من بلور ت إّنما الفرد صية مقومات ألّن ذلك سان، اإل حياة األساسية العمليات من االجتماعية شئة والت
ع ضعيف مخلوق من الفرد ل بتحو تقوم ا أ " العملية تلك مية أ وتتمثل ا. عخالل قادرة صية إ اجز
يط ا مع ا .التفاعل بضوابط
ً
منضبطا ا يحتو الذي االجتما الواقع من االنتقال ع الفرد ساعد الية "كما االت
واالعتماد واإليجابية االستقاللية إ عمره, من األو املراحل الذات حول والتمركز ن, اآلخر ع واالعتماد املطلقة،
عمره. من االرتقائية املراحل ع وذلك النفس؛ االجتماعية ع شئة الت م م بدور االجتماعية املؤسسات وتقوم
العم املراحل من مرحلة ل منل بجزء الفرد د و ب تقوم مؤسسات امعة وا واملدرسة والقرناء فاألسرة للفرد، ة ر
(فرح، تمع ا ومعتقدات وتقاليد وعادات وقيم يم   .)1989مفا
مؤسساتنا خالل من مجتمعاتنا أفراد لدى تنميته يمكن ببديل س ول أصيل وم مف االجتماعية فاملسؤولية
تم ال تلفة ا ة املؤسساتالفكر ذه امعية، ا املؤسسات بالطبع مية أ ا وأك املعاصر، املفكر سان اإل ناء ب
تنطلق الذي واملن واملعرفة، الفكر من جديد ل ل إشعاع مراكز عد ا ّ أل وذلك تمع، ا الصدارة ان م تحتل ال
التعليم عد و ر، والتطو اإلصالح ورواد والعلماء ن املفكر آراء التنميةمنه حركة لدفع اتي االس األساس و ام ا
مجتمع أي فإّن ثّم ومن ، ا واحتياجا واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط داف أ تحقيق واملدخل تمع، ا
املأمو  املستوى اتجاه ام ا التعليم مؤسسات توظيف له يح ت اتيجية اس تب يلزمه والر التقدم شد لي




عامال تجعله خاصة مواصفات ذو عليم و ف تمع، ا
اق بال املتصل الدور املسؤوليات ذه م أ من اديمية، األ ا مسؤوليا بجانب متعددة مسؤوليات امعات ا تواجه
 
ً
وأيضا سارع، امل التق والتطور العل واملشاركةبالتقدم بالشراكة سم ت أسس ع القائم االجتما النمو تحقيق
تمع ا تؤذي قد ال والفردية سلطية ال ار األف عن
ً
دي،.عيدا وم   ).2011(جابر
رة: -4 ز ية  جامعة ا   املنا الدي
جميع ع جامعية ات كمطلو اإلسالمية ية الدي املقررات من
ً
عددا رة ز ا جامعة جميعتقر الطالب
فلسفة مع ا بدور املتوافقة السودانية العل والبحث العا التعليم وزارة ات توج مع
ً
تمشيا وذلك التخصصات،
امعة: ا ية الدي املقررات تفاصيل يو التا دول ا ا. وعقيد ا ا وتوج   البالد
  




رة .1جدول  ز ية اإلسالمية  جامعة ا   املقررات الدي
الدرا  املقرر   رقم   الساعات  الفصل
م 1 الكر د–القرآن   2  1  تجو
اإلسالمية  2 املعرفة   2  5  مصادر
اإلسالمية  3 عة الشر   2  6  مقاصد
موع     6  3  ا
رة ز ا امعة امعية ا الدراسات دليل من املعلومات *–2010.  
ية والدراسات  -5 ية  قسم اللغة العر بية املقررات الدي لية ال   حنتوب: –اإلسالمية ب
) حنتوب بية ال لية ب اإلسالمية والدراسات ية العر اللغة قسم طالبات (64تدرس خالل
ً
مقررا فصول8) (
) بمجموع (165دراسية، ا م معتمدة، ساعة و(56) (تخصصية) مساقية مقررات ة)%24) و (تر أساسية مقررات (%
دول 20و( ا لية. ال ات مطلو اللغة%) قسم (التخصصية) اإلسالمية ية الدي املقررات تفاصيل يو التا
بية ال لية ب اإلسالمية والدراسات ية رة:–العر ز ا جامعة   حنتوب،
بية . 2جدول  لية ال ية والدراسات اإلسالمية ب جامعة  –حنتوب  –مقررات وساعات الدراسة  قسم اللغة العر
رة ز   ا
الدرا  املقرر   رقم املعتمدة  الفصل   الساعات
م  1 الكر د–القرآن   2  1  تجو
اإلسالمي  2 الفقه   3  2  1-أصول
م  3 الكر جزأين–القرآن   2  2  حفظ
واألموي   4 اإلسالمي   3  3  األدب
ام  5 األح آيات   3  3  تفس
م  6 الكر جزأين–القرآن   2  3  حفظ
بية  7 لل اإلسالمية   2  3  األصول
  3  4  املالفقه  8
م  9 الكر جزأين–القرآن   2  4  حفظ
اإلسالمي  10 الفقه   3  5  1-أصول
النبوي   11 ديث وا م الكر القرآن   3  5  بالغة
اإلسالمي  12 والفكر   3  5  العقيدة
العبادات  13   2  5  فقه
اإلسالمية  14 املعرفة   2  5  مصادر
اإلسالمي  15 األدب   3  6  من
وعلومه  16 ديث   2  6  ا
ة  17 النبو ة الس   3  6  فقه
اإلسالمية  18 عة الشر   2  6  مقاصد




صية  19 ال األحوال   2  7  فقه
املوضو  20   3  7  التفس
ديث  21 ا   3  8  علم
اإلسالمي  22 الفقه   3  8  2-أصول
موع   56    22  ا
ا: م الباحثان يورد الية، ا للدراسة ة املشا الدراسات من العديد ت   أجر
يم،أجرى النف2008(إبرا التوافق مستوى رفع اإلسالمية املنا فاعلية ع التعرف دف دراسة (
عينة ع الدراسة تنفيذ تم بانة، باالس
ً
مستعينا الوصفي املن الباحث واستخدم امعات، ا طالب لدى االجتما
اإل  الدراسات (أقسام رطوم ا بوالية ومية ا امعات ا طالب (من من ونة م وتوصلت800سالمية) وطالبة، طالب (




دورا اإلسالمية املنا تؤدي ا: م أ نتائج، عدة إ الدراسة
اإلسالمية املنا من االستفادة والطالبات الطالب ن ب فروق وجود عدم كذلك الدراسة ت وأثب الطالب، لدى
تفّوق ودرجة اإلسالمية املنا من االستفادة درجة ن ب
ً
إحصائيا دالة موجبة عالقة وجود كذلك ت وأثب املقررة،
  الطالب.
(أحمد، الطلبة2011أجرى لدى االجتماعية ة و ال ز عز اإلسالمية الثقافة دور معرفة دف دراسته (
ا استخدم يا، بمال اإلسالمية امعة ا ن الدراسةاملسلم شملت للدراسة، أداة بانة واالس الوصفي، املن لباحث
) ا قوام برنامج1600عينة باستخدام النتائج إ وتوصلت واألدبية العلمية التخصصات مختلف من وطالبة طالب (




دورا اإلسالمية للثقافة إّن النتائج: م أ انت و للطالب، جتماعة
االجتماعية ة و ال ز عز اإلسالمية الثقافة دور فروق توجد ال يا، بمال العاملية اإلسالمية امعة ا ن املسلم
للطالب. والثقافية االجتماعية لفية وا النوع ي متغ إ عزى الطالب   لدى
دي، وم (جابر، ا أجرا دراسة دور 2011ناك ع التعرف دف املسؤولية) يم مفا ز عز امعات ا
عينة ر واألز حلوان جامع وطالب س التدر يئة أعضاء من ل الدراسة واستخدمت ا، طلب لدى االجتماعية
وال الوصفي باملن مستعينة املرتفعSPSSللدراسة، ي اإليجا الدور إ الدراسة وتوصلت الدراسة، نتائج إ للوصول
ا تؤديه ا،الذي يدرسو ال واملنا املقررات خالل من الطالب لدى االجتماعية املسؤولية مستوى رفع امعات




دورا ام ا لألستاذ أّن الدراسة ت   وأثب
، زر (ا ا2006درست ومعرفة النف واالستقرار یة الدی القیم لـدى) ات املتغ ـذه ن بـ والعالقة لذات
یـة، الدی (القـیم الثالثـة الدراسة ملتغیـرات س مقـای ثالثـة نـاء ب الباحثـة قامـت الدراسة ـداف أ ولتحقیـق امعـة، ا طلبـة
) بلغت عينة ع الدراسة طبقت الـذات)، ومعرفـة النفسـي، با812واالستقرار اختیـروا وطالبة
ً
طالبا الطبقیـة) قـة لطر
امعـة ا طلبـة یتمتـع اآلتیـة: النتـائج إلـى الباحثـة توصـلت وقـد والتخصـص. النوع ي متغ وفق م ع تـوز وتـم العشـوائیة،
عالقة وجود الدراسة وأكدت ، النف االستقرار من عال بمستوى كذلك تمتعون و ية، الدي القيم من عال بمسـتوى
 
ً
إحصائيا دالة وأكدتموجبة م، لد الذات ومعرفة االستقرارالنف ن و ن امعي ا للطلبة ية الدي القيم من ل ن ب
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النف واالستقرار ية الدي القيم من ل مستوى اإلناث والطالبات ور الذ الطالب ن ب للفروق وجود ال أّنه كذلك
الذات.   ومعرفة
ي من السابقة الدراسات من الباحثان كمااستفاد ة، النظر ا وأدبيا اإلحصائية ا وإجراءا العلمية ا
الدراسات. عض املستخدمة األدوات من   استفادا
لة الدراسة: -6   مش
ذا وأصبح ا. ف اصلة ا والتطورات ياة ا حركة عقد مع تعاظم و ينمو امعة ا به تقوم الذي الدور أصبح




عضوا ونه للطالب فقط العلمية لومات
ا ع مسؤولة تكن لم إن ومؤثرة، ة كب بدرجة ا ف مة مسا امعة ا أصبحت ة كث جوانب شمل ل وتوسع الدور
انب با س ما أو ي الوجدا انب ا و الطالب صية اآلخر م امل انب وا مباشرة. الذيبصورة ، النف
ره وتطو الطالب سلوك عديل لغرض يح، ال االتجاه ا وتنمي ا تمام اال ب ي ال األساسية وانب ا من عدُّ
ار بأف ي الوجدا انب ا يتمثل حيث تمع. ا السائدة االجتماعية والتقاليد والعادات األخالق، مع يتما بما
وميو  اته واتجا وآرائه أوالطالب مستمرة، بصورة ا مع ش يتعا ال ياة ا قضايا مختلف إ ونظرته ومعتقداته له
صية
ً











مواطنا ون ي أن ستطيع خالله من ألنه زءالطالب ا قع و ذا، من بالعكس ون ي أو
ذا و . ام ا واألستاذ ا فعاليا بمختلف امعة ا عاتق ع ي اإليجا لالتجاه ه وتوج انب ا ذا بناء األك
والتقاليد العادات ضوء ي اإليجا باالتجاه ومعتقداته اره وأف الطالب ات اتجا ر تطو مة م امعة ا ع يرتب
العالماالجتماع والتكنولو العل التطور وإفرازات العصر روح م ستل ال تلك تمع ا السائدة ية والدي ية
القضايا، مختلف نحو الطالب ات اتجا لتنمية ودقيقة منظمة طة ا إعداد خالل من يحة و واعية بصورة
إبد ع وقادر ي، وايجا محدد وموقف وجريء ح صر رأي صاحب موتجعله يح وأن املناسب، الوقت الرأي اء
مة واملسا وطنه ع
ً
صا حر ون ي وأن الفاضلة، واألخالق السمحاء دينه ومبادئ وعاداته مجتمعه بنائه تقاليد
سناوي، (ا تلفة ا ا ومفردا العاملية ضارة ا بركب عة سر بصورة اق ال أجل من ره   ).2010وتطو
ية الدي املقررات ناكإّن ف ية، الدي املوضوعات شعب و نوع ب ومتنوعة ة كث الدراسية امج ال املدرجة





أثرا ك ت قد املقررات ذه فإّن ن الباحث ة رؤ واالجتماعية،و صية ال حياته و دارس
شاطاته من كث ما تدي وقد االجتما عامله ا ستدل م الكر القرآن درس و ة النبو ة الس عرف فمن






دليال له ون وت الدارس ا م ستفيد فقد املقررات، بقية وكذلك تلفة، ا ياتية ا
صيات و سلوك تم ة را وقيم مبادئ إ املنا تلك ات محتو تتحول قد بل للدارس، حياة قة وطر من
ا. ل ن   الدارس
  
  فروض الدراسة: -7




لدى1 -  االجتماعية املسؤولية ز عز و ، االنفعا االتزان تحقيق إحصائياً داٌل ٌي إيجا دوٌر ية الدي للمنا .
الدراسات أقسام  اإلسالمية.طالبات
الطالبات،2 -  لدى االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .
ن. لد االجتما الن تحقيق ا  ودور
املسؤولية3 -  ز عز و االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور إحصائياً دالة فروق وجود عدم .
.االجتماع الدرا املستوى إ عزى الطاليات لدى  ية
الطالبات4 -  لدى االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم .
ف (ر الطالبة خلفية إ  حضر).-عزى
اال 5 -  املسؤولية ز عز ية الدي املنا دور إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عزى. للطالبات جتماعية
ف (ر الطالبة خلفية   حضر).–إ
مية الدراسة: -8   أ
ية. -  الدي باملنا املتعلقة املرسومة التعليمية السياسات من شودة امل داف األ نتائج ع الضوء  تلقي
امعات. -  ا اإلسالمية الدراسات أقسام برامج م تقو الدراسة ذه نتائج ساعد  قد
ش -  امعات.قد ا اإلسالمية الدراسات مقررات ن وتحس ر لتطو خطط وضع إ الدراسة ذه  نتائج
الفرد -  حياة ذلك وتأث ية الدي واملبادئ بالقيم التمسك مية أ مدى عن الدراسة ذه نتائج تكشف قد
ا. مراحل   مختلف
  حدود الدراسة: -9
السودان، ة ور بجم
ً
انيا م الدراسة ذه بيةتتحدد ال لية رة، ز ا جامعة رة، ز ا وتتحدد–والية حنتوب.
يوليو إ يونيو من ة بالف
ً
  م.2018زمانيا
ات الدراسة: -10   مصط
امج -  ال ازة ا اإلسالمي الدي توى ا ذات الدراسية والوحدات املواد الباحثان ا يقصد ية: الدي املقررات
الدراسات ألقسام السودانية.الدراسية امعات ا  اإلسالمية
 - ) عرفه : االنفعا قدرةGoldberg, 1993االتزان بأنه عند الفرد ) االنفعالية السيطرة ة ع املواقف مواج
مما تج الضاغطة النفسية الشعور  عنه ي ية   املزاج. وحسن القلق وعدم بالرفا
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االستقرار من حالة بأّنه:
ً
إجرائيا الباحثان عرفه شعرو الذي باألمان والشعور واالطمئنان النفسية والسكينة
املتناسب والنف الفكري الو إ ووصوله امعية ا دراسته من االستفادة جراء من اإلسالمية الدراسات طالب به
الدراسات. لتلك املرسومة داف األ   مع
 املسؤولية االجتماعية:  -11
والعثامنة، (الصمادي ا من)2009عرف عليه ينطوي وما ماعة، ا تجاه للفرد والفع ي الذا ام االل ا بأ
ماعات وا ماعة، ا بحاجات اإلحساس مع ما، عمل إنجاز ا مع واملشاركة ا، مشكال م ف ومحاولة ا، تمام ا
ا. إل ت ي ال   األخرى
جراءات الدراسة: -12 قة و   الطر
  من الدراسة:  -12-1
ال الدراسة.استخدم موضوع مع ناسب ي ألّنه الوصفي، املن الدراسة ذه   باحثان
 مجتمع الدراسة:  -12-2
بية ال لية ب اإلسالمية والدراسات ية العر اللغة قسم طالبات الدراسة ذه مجتمع جامعة–تمثل حنتوب،
العام خالل الدراسة تحت واملندرجات رة، ز دول2018–م2017ا وا الدراسة.م، مجتمع يو   التا
  إحصائية مجتمع الدراسة .3جدول 
الدرا %  العدد  الفصل سبة   ال
) الدرا   %30  162  )2الفصل
) الدرا   %26  141  )4الفصل
) الدرا   %23  127  )6الفصل
) الدرا   %21  113  )8الفصل
موع   %100  543  ا
 عينة الدراسة: -12-3
عينة الباحثان (اختار ا قوام سيطة الثالث)،240عشوائية (املستوى السادس الدرا الفصل من طالبة (
ع الرا الدرا (املستوى الثامن الدرا الفصل عينة-ومن يو التا دول وا الدراسة، مجتمع لتمثل جات) خر
  الدراسة.
ا .4جدول  ع   إحصائية عينة الدراسة وتوز
) الدرا الفصل (طالب  )6طالبات الدرا الفصل   )8ات
ف/حضر ف/حضر  %  العدد  ر   %  العدد  ر
ف ف  %75  95  ر   %70  79  ر
  %30  34  حضر  %25  32  حضر
موع موع  %100  127  ا   %100  113  ا
ل  ف  .1ش ع عينة الدراسة حسب متغ السكن (ر   حضر)  –يتوز





ل  ع عينة الدراسة حسب متغ التخصص (عل  .2ش ي) –توز   أد
  
 أدوات الدراسة: -12-4
سم د الباحثان ا أعد بانة اس الدراسة ذه أداة الباحثان2017تمثلت وقام الية، ا الدراسة لغرض م
الدراسة، عينة ع للتطبيق ا مالئم ومدى ا صدق من التحقق يل س ن تص ا ن كم ا ع بانة االس عرض
ن: محور من بانة االس ون   وتت
و  (ا من ون ت و : النف االتزان األول: فقرة.20ر (  
) من ون ت و : االجتما الن ي: الثا ور فقرة.20ا ( 
(
ً
(تماما يار ا منح و ،(
ً
و(أبدا ما) حد و(إ (
ً
(تماما ب الفقرات ع االستجابة خيارات الباحثان حدد وقد
) الدرجة يح (3الت الدرجة ما) حد (إ يار وا ،(2) الدرجة (
ً
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تص ا من عدد ع ا عرض تم فقد بانة، لالس ري الظا الصدق من النفسللتأكد وعلم بية ال مجا ن
بالصورة بانة االس زت ُج ثم ومن م ا توج ع بناء ا عديل وتم بانة، االس عبارات عض حول م بآرا أدلوا حيث
) الدراسة مجتمع من استطالعية عينة ع ا ع توز وتم ائية طالبة40ال بانة–) االس وصدق ثبات إيجاد أجل من
ال- استخدام ومعادلةوتم النصفية ((Spearman-Brown)تجزئة الثبات معامل ان بي0.92ف ذرال ا إيجاد و ،(
) صدق قيمة نتجت القيمة ذه وفاعلية0.95ل بانة االس ذه جودة ع كم ا ا عل عتمد ُ موثوقة درجات و ،(
ا.   استخدام
  نتائج الدراسة: -13
يجة الفرض األول: -13-1   ن
لدى"للمنا االجتماعية املسؤولية ز عز و االنفعا االتزان تحقيق ع
ً
إحصائيا دال ي إيجا دور ية الدي
اإلسالمية" الدراسات أقسام   طالبات
الطالبات: لدى االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور بمحور املتعلقة النتائج :
ً
  أوال
ي واالنحراف املعيار  .5جدول  سا ي  ومستوى الداللة اإلحصائية الستجابات املفحوصات عن دور الوسط ا
ية  تحقيق االتزان االنفعا للطالبات   املنا الدي
القياسية  رقم الوسط  العبارة
ي سا   ا
االنحراف





تاج   االست
الدرا  1 التكيف ع ية الدي املقررات    0.002  2.51  0.576  2.547  ساعدت
ً
إحصائيا   دالة
النفسية  2 املشكالت من الكث تجنب إ دفعت ية الدي    0.020  6.84  0.945  2.546  املقررات
ً
إحصائيا   دالة
اإلسالمية  3 للمواد لتعر يجة ن باألمان الشعور معدل لدي    0.174  2.45  0.844  2.685  ارتفع
ً
إحصائيا   دالة
شعور  4 تاب ي ما
ً
ا الدراساتكث عض ي عيد و واإلحباط ياء باالس
التوازن  إ ية   الدي
2.681  0.315  13.29  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
ية  5 الدي املقررات محاضرات أثناء مزا    0.039  7.50  0.962  2.258  يتحسن
ً
إحصائيا   دالة
ة  6 وا قة بطر والنفسية االجتماعية ي حيا مست ية الدي    0.000  15.50  0.690  2.623  املقررات
ً
إحصائيا   دالة
ع  7 مرت نفسية أزمات تجاوز ع ية الدي املقررات عض ساعدت
الدراسة   أثناء
2.547  0.756  2.00  0.368   
ً
إحصائيا   دالة
نف  8 التحكم ع ية الدي املقررات ي    0.000  12.14  0.621  2.132  عيد
ً
إحصائيا   دالة
دراس  9 عند كب بارتياح يةأشعر الدي    0.000  14.64  0.518  2.587  للمقررات
ً
إحصائيا   دالة
األحيان  10 من كث ألخفقت ية الدي املقررات عض ع اطال    0.331  2.21  0.863  2.820  لوال
ً
إحصائيا   دالة
املقررات  11 ن مضام ع ي ترك جراء من بالقلق الشعور من تخلصت
ية   الدي
 دالة  0.018  8.14  0.742  2.587
ً
  إحصائيا
ياة  12 ل قيقي ا املع ية الدي املقررات من    0.000  13.50  0.448  2.547  علمت
ً
إحصائيا   دالة
ذلك  13 علمت و ا، مصدر ان
ً
أيا يطة ا ات املث شدة أتأثر أعد لم
امعية ا دراس   من
2.578  0.612  8.36  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
ية  14 الدي املقررات من ي املنالباستفاد لة وس ة وا دا أ    0.000  9.36  0.612  2.921  صارت
ً
إحصائيا   دالة




للمقررات  15 دراس عد ي وانفعاال وميو دواف ضبط من تمكنت
امعية ا ية   الدي
2.487  0.585  7.07  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
حصلت  16 ال ية الدي ي قناعا عد
ً
ووضوحا قوة صي زادت
من ا امعل ا   التعليم
2.154  0.547  10.50  0.002   
ً
إحصائيا   دالة
ية  17 الدي املقررات أدرس عندما أفضل ص وضع بأن    0.020  7.79  0.747  2.547  أشعر
ً
إحصائيا   دالة
ية  18 الدي للمقررات دراس من ية الدي وقي ي مباد صقلت
امعة   ا
2.545  0.574  3.50  0.174   
ً
إحصائيا   دالة
املقررات  19 عض من
ً
مستفيدا األحداث مع بمرونة التعامل علمت
ية   الدي
2.587  0.548  17.29  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
املقررات  20 ضمن بمعلومات
ً
مستدلة ي انفعاال ع سيطرت ما
ً
ا كث
ا. درس ال ية   الدي
2.547  0.578  6.50  0.039   
ً
إحصائيا   دالة
قيمة *t) ة حر درجة عند دولية (238ا داللة مستوى تحت (0.05= (1.96  
االجتماعية: املسؤولية ز عز ية الدي املنا دور بمحور املتعلقة النتائج :
ً
  ثانيا
ي واالنحراف املعياري  ومستوى الداللة اإلحصائية الستجابات املفحوصات عن دور  .6 جدول  سا الوسط ا
ز املسؤولية االجتماعية للطالبات عز ية     املنا الدي
القياسية  رقم الوسط  العبارة
ي سا   ا
االنحراف





تاج   االست
االجتم  1 ي تصرفا ت يةتحس الدي للمقررات عرضت عندما اعية
 الدراسة
2.514  0.546  2.64  0.002   
ً
إحصائيا   دالة
الذي  2 مجتم حاجات م تف ية الدي للمقررات دراس ساعدت
فيه ش  أع
2.254  0.654  5.24  0.020   
ً
إحصائيا   دالة
داخل  3 مة امل املوضوعات من لكث ية الدي املقررات ات محتو ت ن
تمعات  ا
2.654  0.587  2.54  0.174   
ً
إحصائيا   دالة
ماعة  4 ل ي انتما من زادت ال ار واألف يم املفا من الكث أخذت
ية الدي املقررات  من
2.321  0.254  11.54  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
ام  5 االل امعية ا ية الدي املقررات ا ر ال مة امل القيم من
الناس تجاه ي  الذا
2.654  0.548  5.21  0.039   
ً
إحصائيا   دالة
سلوك  6 أي موافقة مراعاة مية أ ية الدي املقررات من علمت
ماعة ا  ملتطلبات
2.951  0.547  11.24  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
االجتماعية  7 املشاركة بضرورة القناعة ية الدي املقررات    0.368  3.21  0.524  2.987 ساعدت
ً
إحصائيا   دالة
حياة  8 ضرورة واألخال الدي ام االل أّن دراس خالل من    0.000  12.35  0.547  2.512 أيقنت
ً
إحصائيا   دالة
ون  9 ي أن يجب املرء أن درست ال ية الدي املقررات من علمت
مجتمعه  فاعال
2.854  0.587  11.24  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
فاظ  10 ا أّن ية الدي املقررات من مرتبطعلمت ن اآلخر حياة ع
الذات حياة ع فاظ ا مية  بأ
2.547  0.578  5.21  0.331   
ً
إحصائيا   دالة
ي بابكر سعيد ديوا   محمد الطيب الصديقو  م
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القرارات  11 اتخاذ عند ي ذا توجيه
ً
ا كث ية الدي املقررات أفادت
 االجتماعية
2.154  0.578  2.54  0.018   
ً
إحصائيا   دالة
مضمنة  12 اجتماعية قيمة م ومشارك اآلخرن املقرراتمساعدة
ية   الدي
2.651  0.512  8.14  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
ية  13 الدي للمقررات دراس أثناء االجتماعية ي قناعا من كث ت غ
امعة  ا
2.212  0.325  5.24  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
أثناء  14 ية الدي باملقررات مروري عد ي يط ا بمجتم تمامي ا زاد
امعيةالدراسة  ا
2.621  0.045  7.24  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
دراس  15 أثناء تمع ا خدمة غرض األعمال من بالعديد قمت
امعية  ا
2.325  0.547  5.24  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
ن  16 لآلخر املعونة وتقديم التطوع ع امعية ا الدراسة    0.002  13.57  0.548  2.654 حثت
ً
إحصائيا   دالة




دورا ية الدي املقررات
 االجتماعية
2.547  0.547  9.12  0.020   
ً
إحصائيا   دالة
للمقررات  18 دراس عد مجتم تجاه ي بواجبا
ً
وعيا أك صرت
ية   الدي
2.545  0.574  3.50  0.174   
ً
إحصائيا   دالة
د  19 وا الكد ع ية الدي املقررات مجتمعت ر تطو أجل  من
نه  وتحس
2.587  0.548  17.29  0.000   
ً
إحصائيا   دالة
القيام  20 مية بأ اإليمان إ امعية ا ية الدي املقررات دفعت
الناس
ً
خدمة تطوعية شاطات  .ب
2.547  0.578  6.50  0.039   
ً
إحصائيا   دالة
قيمة *t) ة حر درجة عند دولية (238ا داللة مستوى تحت (0.05= (1.96  
وري  .7جدول  يجة اختبار (ت) للعينة الواحدة للتأكد من داللة الفروق  استجابات أفراد العينة  ن
بانة   االس
العينة  املتغ ة  م ر ا ة tقيمة  درجة املعنو تاج  مستوى   االست
ية الدي املنا زدور عز و االنفعا االتزان تحقيق
االجتماعية   املسؤولية
240  239  2.148  0.05   
ً
إحصائيا   دالة
ي: -13-2 يجة الفرض الثا   ن
ا ودور الطالبات لدى االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال
ن" لد االجتماعية املسؤولية ز   عز
لداللة (ت) واختبار املعياري واالنحراف ي سا ا املتوسط الباحثان استخدم الفرض ذا ة من للتحقق
ذا الدراسة عينة الستجابات ي اإلحصا التحليل يجة ن يو التا دول وا ن، ت عي متوسطي ن ب الفروق
  الفرض.
  
يجة اختبار (ت) لداللة الفروق  دور املنا ا .8جدول  ز ن عز ا   ية  تحقيق االتزان االنفعا ودور لدي
  املسؤولية االجتماعية








قيمة *t) ة حر درجة عند دولية (238ا داللة مستوى تحت (0.05= (1.96  
يجة الفرض الثالث: -13-3   ن
االجتماعية زاملسؤولية عز و االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور
ً
إحصائيا دالة فروق وجود "عدم
" الدرا املستوى إ عزى الطالبات   لدى
الفرض يجة ن إ واستخدماللوصول الفروق، ة معنو من للتأكد الواحدة للعينة اختبار(ت) الباحثان استخدم
ي اإلحصا التحليل يجة ن يو التا دول وا الفروق، اتجاه ملعرفة املعياري واالنحراف ي سا ا املتوسط كذلك
الفرض. حول الدراسة عينة   الستجابات
ي .9جدول  عزى داللة الفروق  دور املنا الدي ز املسؤولية االجتماعية  عز ، و ة  تحقيق االتزان االنفعا




قيمة *t) ة حر درجة عند دولية (238ا داللة مستوى تحت (0.05= (1.96  
ع: -13-4 يجة الفرض الرا   عرض ومناقشة ن
إ عزى للطالبات االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور إحصائية داللة ذات فروق وجود "عدم
ف (ر الطالبة   حضر)"-خلفية
واستعانا الفرض، ي متغ ن ب الفروق ة معنو من للتحقق الواحدة للعينة (ت) اختبار الباحثان استخدم
اتجاه من للتأكد وذلك ين املغ من ل ع الدراسة عينة الستجابات املعياري واالنحرافات سابية ا باملتوسطات




فداللة الفروق   .10جدول  ي (ر عزى إ متغ ية  تحقيق االتزان االنفعا    حضر)  -دور املنا الدي
 املتغ
 













ة ر  ا
(ت) الداللة قيمة مستوى
 اإلحصائية
الثالث الدرا   0.05 1.578 238 0.154 2.481 املستوى
ع الرا الدرا  0.194 2.433 املستوى






قيمة *t) ة حر درجة عند دولية (298ا داللة مستوى تحت (0.05= (1.96  
امس: -13-5 يجة الفرض ا   ن
عزى للطالبات االجتماعية املسؤولية ز عز ية الدي املنا دور إحصائية داللة ذات فروق وجود "عدم
ف (ر الطالبة خلفية   حضر)"–إ
للعينة اختبار(ت) بقيمة الباحثان باملتوسطاتاستعان واستعانا عدمه، أو الفروق وجود من للتحقق الواحدة
) دول وا ة، املعنو الفروق اتجاه من للتأكد ة املعيار واالنحرافات سابية النتائج.11ا يو (  




قيمة *t) ة حر درجة عند دولية (298ا داللة مستوى تحت (0.05= (1.96  
  مناقشة النتائج: -14
يجة الفرض -14-1   األول: مناقشة ن
الطالبات: لدى االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور بمحور املتعلقة النتائج :
ً
  أوال
) دول ا إ (5بالنظر من أقل مستوى تقع اإلحصائية الداللة قيم جميع أّن يت نتائج0.05) ش و ،(
) اإلحصائية الداللة قيمة تحت ة معنو فروق وجود إ (ت) ع0.05قيم الدراسة عينة استجابات أّن إ ش و ،(
) دول ا ة املعيار واالنحرافات سابية ا املتوسطات إ النظر و عينه، خيار نحو مالت فقد بانة االس )5عبارات
تحق ية الدي املنا بدور اإلقرار ع مما بانة، االس عبارات ع موافقون الدراسة عينة أفراد أّن ر االتزانيظ يق
الدراسة. عينة لدى   االنفعا
ضبط إ الداعية والنفسية الروحية القيم من الكث املتضمن ية الدي املنا محتوى فإّن ن، الباحث ة رؤ
ه بتفاس ي القرآ توي ا ومدروس منظم م ل ش تتوافر ال والتعقل كمة وا باالتزان والتح االنفعال
منومدلوالته توى ا ذا ا، وغ رة املط ة النبو ة والس األحاديث محتوى كذلك وتتوافر تلفة، ا شعباته و
سلوكه ع ا آثار طباعة ع املقدرة ا ول ا، ل الدارس ام ا الطالب صية ا ا م تأخذ أن ان بم القوة
اإل  اصة وا العامة داف لأل تحقيق ذلك و عديله. و مه جوتقو تخر املتمثلة ، املنا لتلكم املرسومة جرائية
املتوسط املتغ




ة ر  ا
(ت) الداللة قيمة مستوى
 اإلحصائية
ف   0.05 2.048 238 0.478 2.547 ر
 0.248 2.315 حضر
املتوسط املتغ




ة ر  ا
(ت) الداللة قيمة مستوى
 اإلحصائية
ف   0.05 2.541 238 0.248 2.014 ر
 0.015 2.742 حضر




مع ناسب ي بما تمع ا ش للع له تؤ ال يلة الن واألخالقية والروحية ية الدي بالقيم ومشبع مقتدر جام طالب
الفاضلة. وقيمه وفلسفته اإلسالمي الدين ات   توج




دورا تؤدي اإلسالمية املنا أّن أكدت ال (
نه. وتحس الطالب لدى االجتما النف التوافق مستوى   رفع
االجتماعية: املسؤولية ز عز ية الدي املنا دور بمحور املتعلقة النتائج :
ً
  ثانيا
) دول ()6ا من أقل اإلحصائية الداللة قيم جميع أّن ر فروق0.05ُيظ وجود إ (ت) قيم نتائج ش و ،(
) اإلحصائية الداللة قيمة تحت ة عبارات0.05معنو ع الدراسة عينة استجابات أّن إ يجة الن ذه ش و ،(




دورا ية الدي للمقررات أن ع يجة والن بانة، االس عبارات ع وافقن قد الدراسة عينة أفراد أّن ر يظ
الدراسة. عينة لدى االجتماعية املسؤولية ز   عز
زامل عز ع ية الدي واملقررات املنا قدرة أّن الباحثان شيرى العا التعليم طلبة لدى االجتماعية سؤولية
ذلك ووسائط ووسائل الطالب إ ا تقديم ناحية ومن توى، وا البناء ناحية من واملقررات املنا ذه نجاح إ
ميول مع ناسب ت قة بطر املقررات تلك محتوى تقديم ام ا األستاذ نجاح إ كذلك ش وقد التقديم،
ا نواتجا الباحث ة رؤ و فيه. شون ع الذي ن الرا ديث ا العصر ات توج مع ناسب وت والطالبات، الطالب ت
ال األخالقية ضة وال االجتما الو من حالة ش ع األخرى، تمعات ا بقية مثل مثله ي السودا تمع ا فإّن






مطلبا يةباتت الدي واملبادئ القيم ع العثور فإّن التا و والدول.
االنطالق نقطة عد والعقلية ة الفكر نارة االس حيث ام ا التعليم مرحلة وخاصة امعية ا املقررات خالل من
لق. ا وقمة الو قمة   إ
دي، وم (جابر، دراسة يجة ن مع الفرض ذا يجة ن أكدت2011اتفقت ال الذي) املرتفع ي اإليجا الدور
ا. يدرسو ال واملنا املقررات خالل من الطالب لدى االجتماعية املسؤولية مستوى رفع امعات ا   تؤديه
) دول ا إ النظر محوري7و الدراسة عينة أفراد استجابات أّن تأكد الواحدة، للعينة (ت) اختبار (
الدي املنا دور عن بانة ة،االس معنو استجابات االجتماعية املسؤولية ز عز و االنفعا االتزان تحقيق ية
) ة معنو مستوى تحت
ً
إحصائيا دالة ا يج   ).0.05ون
ا تأث ودفع ية الدي واملقررات املنا دور تفعيل م س ال مة العناصرامل أحد ام ا األستاذ ون ي قد
الن الطالب دي،صية وم (جابر دراسة إليه أشارت كما اإليجابية، ام2011احية ا لألستاذ أّن مؤكدة (





ي: -14-2 يجة الفرض الثا   مناقشة ن
) دول ا (8بالنظرإ ة سو ا (ت) قيمة أّن يت القيمة2.0451) من أك () دولية مستوى1.96ا تحت (
) دالة0.05داللة فروق وجود إ ش الذي البديل الفرض وقبول العدم فرض رفض إ يجة الن ذه ش و ،(
ي بابكر سعيد ديوا   محمد الطيب الصديقو  م
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االجتماعية، املسؤولية ز عز ا ودور للطالبات االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور
ً
إحصائيا
الفرو  اتجاه ع (وللتعرف االجتماعية للمسؤولية ي سا ا املتوسط أّن يت ي2.841ق، سا ا املتوسط من أك (
) االنفعا تحقيق2.145لالتزان منه االجتماعية املسؤولية ز عز ية الدي للمنا األك الدور إ ذلك ش و ،(
الطالبات. لدى االنفعا   االتزان
سان اإل فإّن ن، الباحث ة وانبرؤ با والتطبع لإليمان
ً
مياال يبدو طبعه، باالجتما يوصف الذي
ات محتو خالل من أك ل ش
ً
اجتماعيا للتأثر ا ميل رت أظ قد الدراسة فعينة ياة، ا يتلقاه فيما االجتماعية
املتمثل ، النف ا بتأثر مقارنة ام ا التعليم ا تتالق ال ية الدي ذلكاملقررات عود وقد ، االنفعا االتزان
فقد ، ام ا التعليم مرحلة الطالبات تم ال النفسية صائص وا واالجتما العق النمو إ
ً
أيضا الفرق
ذلك يرتبط وقد ، النف والنمو االنفعا االتزان إ ن حاج من أك االجتما واالرتقاء للنمو الطالبات حاجة ون ت
االتزانبضرور  من مقدرة بدرجة الطالبات ؤالء تمتع إ عود قد ذلك أن كما ا، ومتطلبا امعية ا املرحلة ات
. ام ا التعليم خالل ية الدي املقررات من االجتماعية ات ا أخذ إ
ً
ميال أك ن يجعل   االنفعا
ا االتجاه نفس إ تتجه الفرض ذا يجة ن فإّن ن الباحث ة و رؤ (جابر إليه توصل ديلذي )2011،م
تم بما وتتعلق الفرد, بإقرار ون وت تمع, وا ماعة ا تجاه ذاتية مسؤولية إّنما االجتماعية املسؤولية بأّن قوله
بالتعاون املتـصل ـ ال والسلوك التصرفات نتائج يتحمل أن وعليه ، سلوكية وتصرفات أفعال من به القيام
معواملشاركة تصرفاته املباشرلنتائج والتحمل الذاتية باملسؤولية الفرد فاحساس ا.
ّ
وحل ن اآلخر مشكالت ة مواج
به. اص ا االنفعا االتزان الذاتية اصة ا النوا من أك االجتماعية بالنوا تمامه ا من يجعل ما ر ن   اآلخر
يجة الفرض الثالث: -14-3   مناقشة ن
) دول ُيظ9ا () ة سو ا (ت) قيمة أن (1.578ر دولية ا ا قيم من أصغر داللة1.96) مستوى تحت (
ز0.05( عز و االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور ة املعنو الفروق وجود عدم إ ش يجة والن ،(




دورا تؤدي ام ا التعليم ية لدي
االجتماعية. املسؤولية ز عز و االنفعا االتزان   تحقيق
املقررات من
ً
قدرا درسن قد ع، والرا الثالث ن الدراسي ن الدراسي املستوى طالبات من
ً
كال أّن الباحثان يرى
من ن استفاد مقدار ات متقار ن عل
ً
افيا ية إجراءالدي عند الثالث املستوى طالبات درست فقد ا، ل ن دراس





) جات) ر د56(ا لتحقيق افيان ن الرقم كال أّن الباحثان عتقد و الثمانية، الدراسية الفصول خالل
ً
مقررا رجة)
الباحثان رى و الدراسة. من شودة وامل املرسومة داف األ تحقيق من متقدمة ملرحلة والوصول العل شبع ال من
املوحد السكن خالل من ا لطالبا االجتما التداخل املتمثلة خاصة بصفة حنتوب بية ال لية طبيعة أن كذلك
للط ادي األ التداخل ذلك إ أضف برامجالداخليات، خالل من االمتحانات وقاعات الدراسة قاعات البات






أيضا ل ش قد ذلك أّن الباحثان يرى املتنوعة، اديمية األ ات املعا
املتعلقة األخرى الفوارق تختفي بذلك اد وت ،
ً
ا متقار ن بي العل املستوى يجعل مما يفسرالطالبات قد وذلك ا،




زاملسؤولية عز و االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور الفروق وجود عدم أكد الذي ، ا ا الفرض يجة ن
. الدرا املستوى إ عزى   االجتماعية
، زر (ا دراسة يجة ن مع الفرض ذا يجة ن بم2006اتفقت امعـة ا طلبـة تمتع ع أكدت ال سـتوى)
ن ب للفروق وجود ال أنه كذلك وأكدت ، النف االستقرار من عال بمستوى كذلك تمتعون و ية الدي القيم من عال
الذات. ومعرفة النف واالستقرار ية الدي القيم من ل مستوى اإلناث والطالبات ور الذ   الطالب
ع: -14-4 يجة الفرض الرا   مناقشة ن
) دول (ت10ا قيمة يو () ة سو ا (2.048) دولية ا ا قيم من أك و دالة1.96) قيمة و ،(
) داللة مستوى تحت
ً
املنا0.05إحصائيا دور إحصائية داللة ذات فروق وجود إ يجة الن ذه ش حيث ،(
ف (ر شأة ال ان م إ عزى للطالبات االنفعا االتزان تحقيق ية وللتحقق–الدي الفروق،حضر)، ذه اتجاه من
) ف الر لطالبات ي سا ا املتوسط أّن ضر(2.547يالحظ ا لطالبات ي سا ا املتوسط من أك يجة2.315) والن ،(
ف. الر طالبات ة ملص االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور الفروق وجود إ ش   بذلك
ف الر خصائص فإّن ن، الباحث ة مقابلرؤ ساطة بال تتم ال ة والفكر والثقافية واالجتماعية غرافية ا
من ساطة أك ف الر من ينحدرن ي الال الطالبات من تجعل ، كب حد إ بالتعقيد تتصف ال ضر ا خصائص
سا ال تلك أّن كما يدرسنه، بما الطالبات ؤالء ل
ُّ
ش ل خصبة أرضية ذلك يمثل وقد ضر، ا تجعلطالبات قد طة
ومزدحمة. معقدة ئة ب شأن ي الال ضر، ا بطالبات مقارنة مقررات من ُيدرس ما ل تقبُّ ع قابلية أك ن   م




دورا تؤدي اإلسالمية الثقافة أّن (
ة و ال ز عز إحصائية داللة الذا أّنه بيد يا، بمال العاملية اإلسالمية امعة ا ن املسلم الطالب لدى االجتماعة
لفية وا النوع ي متغ إ عزى الطالب لدى االجتماعية ة و ال ز عز اإلسالمية الثقافة ذه دور للفروق وجود
للطالب. والثقافية   االجتماعية
امس: -14-5 يجة الفرض ا   مناقشة ن
(من دول (11ا ة سو ا (ت) قيمة إ ر يظ (2.541) دولية ا القيمة من أك داللة1.96) مستوى عند (
املسؤولية0.05( ز عز ية الدي املنا دور ع يجة والن الدراسة، موضع ين املتغ ن ب فروق وجود ع ذا و (
متفاوت، ل ش ضر وا ف الر من ل طالبات لدى يتاالجتماعية ين، للمتغ ن سابي ا ن املتوسط النظر و
ضر( ا لطالبات ي سا ا املتوسط (2.742أّن البالغ ف، الر لطالبات ي سا ا املتوسط من أك يؤكد2.014) مما ،(
ضر. ا طالبات ة ملص انت االجتماعية املسؤولية ز عز ية الدي املنا دور الفروق   أّن
الب ة رؤ فية،و الر ا ا نظ ع يتفوق قد الذي ة ضر ا تمعات ا االجتما الو سبة فإّن ن، احث




تحضرا األك ة ضر ا تمعات فا الفروق، ذه وراء يقف الذي العامل ون ت قد
ال االجتماعية الناحية من كذلك متقدمة ون ت قد ه، وغ أّنوجغرافيا كما ضاري، وا الفكري التقدم بذلك تتأثر
ل ش ن اآلخر ع والتعرف التعامل فرصة ا ألفراد يح ي قد الذي االجتما بالتنوع تتم ة ضر ا تمعات ا
ي بابكر سعيد ديوا   محمد الطيب الصديقو  م
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ذا و ا، عل
ً
حرصا وأك االجتماعية الناحية من
ً
وعيا أك ة ضر ا تمعات ا تلك يجعل قد ذلك ل و أفضل،
ة يةرؤ الدي املقررات محتوى من االجتماعية والقضايا املوضوعات إ
ً
انجذابا ضرأك ا طالبات يجعل قد ن الباحث
االجتماعية. املسؤولية ذلك بما ن لد االجتماعية النوا عزز قد   مما
(أحمد، دراسة: دراسة إليه أشارت ما مع الفرض ذا يجة ن تختلف عدم2011قد أكدت ال فروق) وجود
لفية وا النوع ي متغ إ عزى للطالب االجتماعية ة و ال ز عز اإلسالمية الثقافة دور
ً
إحصائيا دالة ذات
للطالب. والثقافية   االجتماعية
تاجات: -15   االست
االجتماعية -  املسؤولية ز عز و االنفعا االتزان تحقيق إيجابياً دوراً ية الدي للمنا أقسامإّن طالبات لدى
اإلسالمية.   الدراسات
االنفعا -  االتزان تحقيق ا دور من أك الطالبات لدى االجتماعية زاملسؤولية عز ية الدي املنا دور إّن
ن.  لد
الطالبات -  لدى االجتماعية زاملسؤولية عز و االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا دور فروق وجود عدم
. الدرا املستوى إ  عزى
ضر. -  ا طالبات من أك ف الر طالبات لدى االنفعا االتزان تحقيق ية الدي املنا  دور
ف. -  الر طالبات من أك ضر ا طالبات لدى االجتماعية املسؤولية ز عز ية الدي املنا  دور
 توصيات الدراسة: -16
ا -  التعليم ية الدي املنا ر سارع.تطو امل االجتما العل التقدم مع يتوافق بما   لعا
يضمن -  بما املقررة املادة توصيل وذلك اضرة، ا قة طر عن فضالً فاعلية أك س تدر طرائق استخدام
ية. الدي باملقررات م وارتباط الطالب  علق
م -  د مز ع ساعد بما النفسية وانب با املتعلق الدي توى ا ادة ا.ز وتزكي النفس ة وتقو التوعية،  ن
والنف -  االجتما م ون الطالب نمو ات مستو مع تتوافق بحيث ية الدي واملقررات املنا مراجعة
.  والعق
حات الدراسة: -17  مق
ي: اآل الدراسة حت   اق
وا -  النفسية ياة ا ن تحس ية الدي املقررات فاعلية عن الدراسات من د املز التعليمإجراء لطالب الجتماعية
ا. ر وتطو والعام   العا
االجتماعية. -  الفاعلية ن و العا التعليم طالب لدى التدين مستوى ن ب العالقة  دراسة




 - . العا التعليم طالب أوساط العنف مستوى من التقليل واإلسالمية ية الدي املقررات دور  دراسة
لفي -  ا أثر عن للكشف دراسة االجتماإجراء والنف األخال الواقع للمجتمعات املتنوعة ية الدي ات
. والعا العام التعليم مستوى ع ا ألبنا  والفكري
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